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鈴木邦雄・根来尚・板倉範枝・川添秀夫
図｜エゾイトトンボ分布図 図2クロイトトンボ分布図
図3セスジイトトンボ分布図 図4オオイトトンボ分布図
図5キイトトンボ分布図図6アジアイトトンボ分布図
●：従来の記録に基づくもの▲：今回新たに追加されるもの（以下同様）
112
富山県のトンボ相補遺
図7モートンイトトンボ分布図 図8モノサシトンボ分布図
図9アオイトトンボ分布図 図'0オオアオイトトンボ分布図
図|｜ホソミオツネントンボ分布図 図'2ハグロトンボ分布|図
113
鈴木邦雄・根来尚・板倉範枝・川添秀夫
図'3ミヤマカワトンボ分布図 図'4オオカワトンボ分布図
図'5ヒウラカワトンボ分布図 図'6ムカシヤンマ分布図
図'7ミヤマサナエ分．布図 図18ヤマサナエ分布図
114
富山県のトンボ相補遺
図'9クロサナエ分布図 図20ヒメクロサナエ分．布図
|図'21コサナエ分､布図 図22オニヤンマ分布図
図23ルリボシヤンマ分布図 図24マダラヤンマ分布図
115
鈴木邦雄・根来尚・板倉範枝・川添秀夫
図25オオルリボシヤンマ分布図 図26アオヤンマ分．布図
図27ネアカヨシヤンマ分布図 図28クロスジギンヤンマ分布図
図29ギンヤンマ分鯵布図 図30サラサヤンマ分布図
116
富山県のトンボ相補遺
図31ミルンヤンマ分布図 図32ヤブヤンマ分布図
図33トラフトンボ分布図 図34タカネトンボ分布画
図35エゾトンボ分布図 図36オオヤマトンボ分布画
11？
鈴木邦雄・根来尚・板倉範枝・川添秀夫
図37コヤマトンボ分、布図 図38ショウジヨウトンボ分布図
図39コフキトンボ分布図 図40カオジロトンボ分布図
図41ヨツボシトンボ分布図 図42ハッチョウトンボ分布図
118
富山県のトンボ相補遺
図43シオカラトンボ分．布図 図44シオヤトンボ分布|図
図45オオシオカラトンボ分布図 図46ウスバキトンボ分布図
図47コシアキトンボ分布図 図48チヨウトンボ分布図
119
鈴木邦雄・根来尚・板倉範枝・川添秀夫
図49コノシメトンボ分．布図 図50キトンボ分布図
図51ナツアカネ分布図 図52マユタテアカネ分布図
図53アキアカネ分布図 図54ノシメトンボ分､布図
120
富山県のトンボ相補遺
図55ヒメアカネ分布図 図56ミヤマアカネ分布図
図57リスアカネ分布図 図58ネキトンボ分布図
図59ネアカヨシヤンマ¥
(小．倶利伽羅峠産，l7-Vlll-I986，根来採集；
図60マルタンヤンマ研
(黒．東三日市産，Vl-l959，田中忠次採集・撮影；
?』???
図版1
1．黒部市吉城寺宮野山公園
（オオカワトンポの日本＃海側北限の産地）
2．魚津市小菅沼双子池
（クロイトトンボ多産地）
3．富山市六泉池
（トラフトンボ・マイコアカネの産地，ファ
内に取り込まれた）
4．富山市城山八幡沢
（オオカワトンボ・サラサヤンマの多産地子
5．高岡市伏木国府
（ヤブヤンマの生息する溜池）
6．氷見市下田子
（チョウトンボ・コフキトンボ・ギンヤン
7．氷見市十二町潟
（ウチワヤンマ・コフキトンポなどの産地。
よってほとんど水路のみとなった）
8．宇奈月町栃屋前大谷
?
??
?
??』
その敷地ファミリー・パークの建設に伴いゼ
マなどの多産地？
かつては広い潟であったが，埋め立てに
（コヤマトンボ・ネキトンボの生息する溜池）
9．八尾町中根
（オオカワトンボとヒウラカワトンボの共存する渓流。ヤマサナエ・ダビドサナエ・
ミルンヤンマの産地）
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図版：
図版II
1．小矢部市興法寺道俗の池
2．小矢部市興法寺小谷の池（中下の池）
3．小矢部市興法寺小谷の池（上の小池）
（以上3ケ所を含む一帯からは約60種のトンボ類が記録されている。特に小谷の池の
上の小池は，ハツチヨウトンボが生息することで，富山県の天然記念物に指定され
ている）
4．朝日町棚山大池
（ヨツボシトンボ・キトンボの生息地）
5．朝日町棚山小池
（エゾイトトンボ･アオイトトンボの多産地。大池とともに，この地区は黒部川以東
でほとんど唯一の溜池群の見られる所である）
6．上市町釜池
（タカネトンボの生息池）
7．上市町つぶら池
（エゾイトトンボ・クロスジギンヤンマの生息地，釜池・つぶら池の2ケ所に発する
沢にはムカシトンボをはじめ各種渓流性トンボ類が多産する）
8．立山弥陀ヶ原の餓鬼の田
（カオジロトンボ・ルリボシヤンマなどの生息する池塘群）
9．井波町金屋の湿地
（アジアイトトンボ・オオイトトンボの多産地）
10．城端町縄ヶ池
（タカネトンボ.オオルリボシヤンマの多産地。本県山地に存在する自然の池の代表
的なもの）
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図版Ⅱ
図版III
l・平村猫池
（カラカネトンボ・タカネトンボ・オオルリボシヤンマの多産地）
2．上平村池の平
（ホソミオツネントンボ県下第二の産地。アオイトトンボの多産地）
3．婦中町高塚
（エゾイトトンボ・ヨツボシトンボの生息地）
4．婦中町河原谷
（ヒウラカワトンボ・ミルンヤンマの生息する渓流）
5．婦中町河原谷
（ハッチョウトンボ・モー トンイトトンボの多産する湿地）
6．婦中町常楽寺
（オオカワトンボとヒウラカワトンボの共存する渓流）
7．婦中町上瀬
（タカネトンボの多産する溜池）
8．婦中町上瀬
（エゾトンボ・ハッチョウトンボの生息する湿地）
9．八尾町三田
（オオカワトンボとヒウラカワトンボの混生する湿地）
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図|版Ⅲ
図版1V
1．八尾町桐谷
（ハッチョウトンボ・ヒメアカネの多産地）
2．八尾町桐谷赤倉柳池
（エゾイトトンボ・コサナエの多産地）
3．八尾町桐谷赤倉つぶら池
（エゾイトトンボの多産地。柳池･つぶら池を含むこの地区は本県下の低山地の自然
池沼群の代表的な所である）
4．八尾町小井波
（ルリボシヤンマ・オオルリボシヤンマの多産地）
5．八尾町大長谷
（ミヤマアカネの多産地）
6．小杉町太閤山
（セスジイトトンボの多産地）
7．小杉町福田池
（トラフトンボの生息地）
8．小杉町向谷池
（アカネ属8種の生息する溜池）
9．小杉町石畠の池
（アオイトトンボ・オオアオイトトンボの多産地）
10．小杉町水上谷
（キトンボ・マイコアカネの産地。小杉町の以上5ケ所を含む地域には，良好な溜池
が多い）
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図版Ⅳ
